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Projektová dokumentace pro samostatně stojící novostavbu bytového domu s plochou 
střechou, která se skládá ze čtyř podlaží. V nadzemních podlažích je rozmístěno 12 bytů 
různých velikostí. Suterén slouží jako technické zázemí a hromadná garáž s jedním 
parkovacím místem pro každý byt. Podzemní část objektu je železobetonová, ostatní 
podlaží jsou zděná z keramických tvárnic.  
  
Klíčová slova 





Project documentation for detached new build of residential house with flat roof 
consisting of four floors. In the floors are situated 12 apartments of various sizes. The 
basement is designed as a technical floor with garage. There is one parking space for 
each apartment. The underground part of the building is reinforced concrete and the 
other floors are of ceramic masonry blocks.  
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V diplomové práci se budu zabývat vypracováním prováděcí projektové dokumentace 
čtyřpodlažního bytového domu s plochou střechou. Součástí také budou jednotlivé 
specializace, ve kterých bych se chtěl podrobně věnovat jednak statickému posouzení 
navržených železobetonových prvků a dále zdravotně technickým instalacím. 
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1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) účel objektu 
Projekt řeší novostavbu podsklepeného bytového domu včetně hromadné garáže, 
úpravy okolního terénu a přípojek inženýrských sítí. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Urbanistické řešení navazuje na urbanistickou strukturu stávající zástavby na jižním 
okraji města Litomyšl. Navržená novostavba respektuje měřítko i současnou podobu 
okolí a svým moderním a jedinečným vzhledem zapadá do konceptu rozvíjejícího se 
města a rozšiřuje současnou velmi nízkou bytovou kapacitu Litomyšle. 
 
Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s plochou střechou, z toho jsou 3 podlaží nadzemní 
o celkové kapacitě 12 bytů a jedno podlaží podzemní, kde je navrženo technické zázemí 
pro jednotlivé byty a hromadná garáž s jedním parkovacím místem pro každý byt. 
  
Objekt je založen na obdélníkovém půdorysu se zapuštěnými hlavními vstupy.   
Z důvodu architektonického ztvárnění a docílení plasticity objektu je na fasádě 
vystřídáno více materiálů. Hmota je členěna ustupujícím obvodovým pláštěm a 
rozdílnou povrchovou úpravou fasád na tři části. Dominantní středový ´´kvádr´´ je 
obložen dřevěným obkladem, z něho vystupující blok je omítnut na kontaktní 
zateplovací systém a krajní trakty jsou obloženy fasádními deskami Cembrit. 
dispoziční řešení:  
Celá stavba je symetrická přes příčnou osu. Každá polovina objektu má vlastní vstup 
pro 6 bytů o různých velikostech. Před bezbariérově přístupným hlavním vchodem po 
navržené rampě je vytvořeno markýzou kryté závětří. Následuje zádveří s poštovními 
schránkami a se vstupy do místnosti pro úschovu kol a kočárků a dále do samostatné 
úklidové komory. Na zádveří navazuje hlavní schodišťová hala se schodištěm, ze které 
se přímo vstupuje do jednotlivých bytů a do suterénu s technickým vybavením a 
hromadnou garáží s 1 odstavným místem pro každý byt.  
BYT B1, B3 – 2+kk (1NP), BYT B5, B7, B8, B10 - 2+kk (2NP) 
Za vstupními dveřmi do bytu je navržena hlavní bytová hala s vestavěnou skříní a se 
vstupem do koupelny a na samostatnou toaletu. Po pravé straně pak na halu navazuje 
obytný prostor s kuchyňským koutem a s přímým vstupem na jižní terasu případně 
prostorný balkon. Na opačné straně bytu je umístěna prostorná ložnice. 
BYT B2, B4 – 2+kk (1NP) 
Za vstupními dveřmi do bytu je navržena hlavní bytová hala s vestavěnou skříní a se 
vstupem do koupelny na samostatnou toaletu, do komory a do prostorné ložnice. Po 
pravé straně pak na halu navazuje obytný prostor s kuchyňským koutem a s přímým 
vstupem na jižní terasu. Součástí obytného prostoru je i malá pracovna oddělená 
celoskleněnou výplní. 
BYT B6, B9 – 1+kk (2NP) 
Na vstupní prostor navazuje hala se vstupem do koupelny a obytného prostoru 
s kuchyňským koutem, obývacím prostorem, pracovním koutem a ložnicovou částí, 
která je zastrčena za vestavěnou kuchyňskou linku. V případě potřeby může být spaní 
decentně odděleno knihovnou, čímž je docíleno maximálního využití prostoru 
s logickým uspořádáním jednotlivých zón dle funkce. Hlavní část bytu navazuje na 
prostorný jižní balkon. 
BYT B11, B12 – 3+kk (3NP) 
Za vstupními dveřmi je navrženo zádveří se vstupem na samostatnou toaletu, do 
obytného prostoru a dále do oddělené ložnicové části bytu. Obytní část je tvořena 
kuchyňským koutem, spíží, prostorem pro stolování a sedací soupravu s přímým 
vstupem na jižní terasu. 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
Celková plocha všech bytů činí 954,4 m2. 
Celková plocha technického zázemí a komunikací je 320,78 m2. 
Plocha hromadné garáže s jedním parkovacím místem pro každý byt je 356,78 m2.  
Velikost pozemku je 2 078,09 m2, z toho zastavěno 553,47 m2. 
Celkem obestavěného prostoru 3 256 m3. 
Objekt je situován obytnými prostory na jižní stranu. Požadavky na denní osvětlení a 
oslunění jsou splněny. 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
Objekt je založen na monolitických železobetonových základových roštech.  
  
Svislé a vodorovné nosné konstrukce podzemního podlaží jsou taktéž navrženy 
monolitické železobetonové. Jedná se o kombinovaný konstrukční systém, přičemž po 
obvodu a kolem schodiště jsou navrženy nosné stěny tl. 300 mm, uvnitř objektu (v 
prostoru hromadně garáže) je stavba nesena sloupy 300/500 mm s příčnými a 
podélnými průvlaky. Stropní konstrukce je z křížem vyztužených desek po obvodě 
vetknutých do stěn, případně průvlaků. 
Nadzemní podlaží jsou zděná z keramických tvárnic, stropní konstrukce jsou skládané 
z nosníků POT a keramických vložek MIAKO s monolitickou nabetonávkou. Jedná se o 
kompletní stavební systém POROTHERM a musí být dodrženy všechny požadavky a 
technologické postupy vyplývající nejen z projektové dokumentace ale i z předpisů 
Wienerberger Porotherm. 
  
Zastřešení je provedeno plochou střechou, zateplenou deskami a spádovými klíny EPS 
Stabil. Střešní krytina je navržena fóliová, mechanicky kotvená kolem atiky a vpustí a 
v celé ploše přitížená těženým kamenivem. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Navržený stavební objekt je řešen jako klasický zděný z keramických tvárnic na 
monolitickém železobetonovém podzemním podlaží zateplený minerální izolací a 
deskami EPS S případně EPS Perimetr v oblasti soklu a pod terénem.  
 
Obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi 
s kontaktním zateplením minerální izolací Isover Fassil a Isover TF Profi. Součinitel 
prostupu tepla konstrukce 0,21 W/m2K. 
   
Zateplení střechy je navrženo z desek a spádových klínů EPS Stabil. Součinitel prostupu 
tepla konstrukce 0,15 W/m2K. 
  
Výplně otvorů jsou navrženy plastové: souč. prostupu  tepla 0,9 W/m2K.  
  
Výše uvedené prvky splňují současné tepelně technické požadavky dle ČSN 73 05 04. 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 
geologického a hydrogeologického průzkumu 
V zájmovém prostoru byla provedena sonda GS1 pomocí víceúčelového nakladače JCB 
a v její stěně byl makroskopicky dokumentován geologický profil. Z tohoto profilu lze 
geologické podmínky pro založení objektu hodnotit jako příznivé a posuzovat jako 
jednoduché ve smyslu ČSN 731001. Minimální hloubka založení by vzhledem ke 
klimatickým podmínkám měla být cca 1,25m pod upraveným terénem. Na podzemní 
vodu nebylo naraženo.  
  
Základovou spáru je nutné po odhalení kvalifikovaně posoudit geologem a ihned 
vybetonovat základ popřípadě chránit základovou spáru proti zavodnění!!!  
  
V případě výskytů nepředvídatelných anomálií (změn) geologických poměrů 
v základové spáře, nutno informovat projektanta a konzultovat s kvalifikovaným 
odborníkem. 
 
 Radonový průzkum zařadil pozemek do kategorie nízkého radonového rizika. Ochrana 
proti pronikání radonu do stavby je možná podle ČSN při použití protiradonové izolace. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Bytový dům nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržení všech stavebně 
technických požadavků. 
h) dopravní řešení  
Napojeno na místní komunikaci (ulice Z.Kopala přilehlá ke stavebnímu pozemku) v 
Litomyšli. Nový příjezd bude přímo před budovu, kde je navrženo parkovací stání pro 4 
osobní automobily, včetně 2 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace.   
 
Dále bude zhotovena nová příjezdová komunikace podél východní hranice pozemku 
v rámci napojení plánované výstavby, ze které bude sjezd do hromadné garáže. 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
Radonový průzkum zařadil pozemek do kategorie nízkého radonového rizika. Ochrana 
proti pronikání radonu do stavby je možná podle ČSN při použití protiradonové izolace.  
   
Bude použita plynotěsná a vodotěsná izolace z asfaltových modifikovaných pásů 
v tloušťce minimálně 4mm. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Veškeré obecné požadavky na výstavbu jsou v dokumentaci zpracovány a dodrženy. 
Popis stavebních prací 
 
1) Bourání 
Jedná se o novostavbu. Bourací práce se nevyskytují! 
2) Zemní práce a násypy 
Zahrnují výkopy stavební jámy a výkopy rýh pro inženýrské sítě. Před zahájením 
zemních prací je nutné požádat o přesné vytyčení všech inženýrských sítí v dotčeném 
území.  
Násypy jsou provedeny ze zemin vhodných k zásypům (viz geologický průzkum) 
hutněné po 20cm. Při zajištění stavební jam a výkopů je nutno postupovat dle ČSN 73 
3050. 
  
Před zahájením zemních prací je nutné požádat o přesné vytyčení všech 
inženýrských sítí v dotčeném území. 
3) Základy 
Objekt je založen na monolitických železobetonových základových roštech výšky 750 
mm a šířky dle projektové dokumentace v hloubce -4,000 m pod úroveň nášlapné vrstvy 
v 1NP. V místě vjezdu do hromadné garáže upozorňuji na nutnost prohloubení 
základové spáry na úroveň -4,350 z důvodu promrzání základové spáry. 
V části D.2 (specializace BZK) bylo provedeno posouzení únosnosti základové spáry 
pod základovým roštem nesoucím řadu sloupů stojících uprostřed hromadné garáže. 
Šířka ostatních roštů je stanovena empiricky a před zahájením stavebních prací musí být 
ověřena podrobným statickým výpočtem! 
Základové rošty budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy ocelí B500 dle 
podrobného statického výpočtu. 
Podkladní beton tl.100 mm bude proveden rovněž z betonu C20/25 a vyztužen kari sítí 
100/100/6 v celé ploše. Sítě budou do betonu vkládány s přesahem cca 150 mm. 
V případě výskytů nepředvídatelných anomálií (změn) geologických poměrů 
v základové spáře, nutno informovat projektanta a konzultovat s kvalifikovaným 
odborníkem. 
4) Vodotěsné, tepelné, zvukové, radonové izolace a protipožární izolace 
Izolace proti zemní vlhkosti musí být navržena s ohledem na nízký radonový index 
v plynotěsné a vodotěsné kvalitě a musí být realizována dodavatelem s patřičnou 
kvalifikací. Součástí dodávky musí být výpočet potvrzující vhodnost použité izolace. 
Zvýšená péče musí být věnována utěsnění prostupů a napojení jednotlivých pásů.  
 
Tepelné izolace zahrnují zateplení obvodového pláště, střechy a podhledů v podzemním 
podlaží podhledu minerální plstí případně deskami a spádovými klíny EPS S. V oblasti 
soklu je zateplení provedeno deskami EPS Perimetr. 
 
Zahrnuty jsou také parotěsné fólie skladeb střešních plášťů, fóliové střešní krytiny a 
pojistné hydroizolace (větrozábrany) ve skladbách obvodového pláště. 
5) Zdivo  
Nosné konstrukce podzemního podlaží jsou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37. 
  
Obvodové a nosné zdivo nadzemní části objektu bude provedeno z keramických 
cihelných bloků Wienerberger Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu 
POROTHERM Profi. 
  
Vnitřní zdivo oddělující jednotlivé byty, případně byt a společné prostory domu jsou 
navrženy z akustických tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM. 
Příčky jsou řešeny z tvárnic Wienerberger Porotherm 14 a 11,5 Profi na maltu 
POROTHERM Profi. 
 
6) Průvlaky, překlady a věnce 
Průvlaky: 
Jsou navrženy stropní skryté průvlaky z I-profilů, které budou sloužit jako podpory pro 
stropní nosníky a dále železobetonové monolitické průvlaky P1 (viz část D.2 – 




Překlady jsou navrženy WIENERBERGER POROTHERM 7, 14,5 a 11,5 v příslušných 
délkách. Nad balkonovým oknem jsou navrženy železobetonové monolitické překlady. 
 
Věnce:   
Zdivo bude zakončeno železobetonovým věncem z betonu C20/25 vyztuženým ocelí 
B500. Podélná výztuž věnce budou 4Ø12 (B500) a třmínky Ø6 po 250 mm. 
7) Schodiště 
Hlavní schodiště je navrženo jako přímočaré dvouramenné. Jedná se o monolitickou 
železobetonovou desku jedenkrát zalomenou s betonovými stupni. Šířka schodišťového 
ramene a mezipodesty je 1200 mm. V jednom rameni je navrženo celkem 9 stupňů 
výšky 166,67mm a šířky 275 mm. Sklon ramene je 31°13´6´´. 
8) Komíny 
V objektu se nevyskytují. 
9) Stropy 
Stropní konstrukce nad podzemním podlažím je navržena monolitická železobetonová 
z betonu C30/37 vyztužená ocelí B500. Jedná se o křížem vyztužené desky po obvodě 
vetknuté do průvlaků, případně do obvodových nebo nosných stěn. 
Stropní konstrukce nadzemních podlaží je skládaná z POT nosníků, vložek Miako a 
monolitické nabetonávky vyztužené kari sítí 100/100/6.  Ve stropní konstrukci jsou 
navrženy skryté stropní ocelové průvlaky a ztužující žebra vytvořená nízkými vložkami 
a přídavnou výztuží (dle podrobného statického posouzení). 
 
 10) Balkony, zábradlí  
Balkony jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými ISO nosníky s tepelně 
izolačním prvkem tloušťky 80 mm a výšky 210 mm. Prvek je navržen z vodotěsného 
betonu C30/37 a vyztužen ocelí B500 dle podrobného statického posouzení se 
spádem 2% od objektu. 
Zábradlí je navrženo ocelové, žárově zinkovaná konstrukce skládající se z jednotlivých 
dílů (dle projektové dokumentace) zakončená dřevěným madlem. Výška zábradlí je 
minimálně 1 m nad nášlapnou vrstvu teras a balkonů. 
11) Podhledy 
Je navržen podhled z desek Fermacell v podzemním podlaží. Podhled je zavěšen na 
ocelové profily a vyplněn minerální tepelnou izolací dle projektové dokumentace. 
Dále o sádrokartonové podhledy v místech dle projektové dokumentace, taktéž 
zavěšené na ocelových profilech. 
 
12) Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah tvoří keramická dlažba nebo laminoparkety popřípadě 
epoxidový nátěr na železobetonovou desku v hromadné garáži. Podkladní vrstvou je 
samonivelační litý potěr a kročejová resp. tepelná izolace.  
  
Rozsah a provedení jednotlivých podlah je patrný z výkresů a skladeb konstrukcí (část 
C.1.04). 
13) Zastřešení 
Objekt je zastřešen plochou střechou. Zateplení stropní konstrukce je provedeno 
deskami a spádovými klíny EPS 150S Stabil s přeložením spár. Střešní krytina je 
navržena fóliová, mechanicky kotvená u atik a kolem vpustí. Celý střešní systém je 
přitížen vrstvou těženého kameniva frakce 16-32 mm v konstantní tloušťce 90 mm. 
V případě střešních teras je místo těženého kameniva navržena betonová 
velkoformátová dlažba Best Platen Branero(400x400x40 mm) na rektifikační podložky. 
14) Úprava povrchů 
Venkovní povrchy 
Sokl zdiva je proveden vodoodpudivou omítkou Baumit Mosaiktop. Na fasádě je 
vystřídána vnější tenkovrstvá omítka na kontaktní zateplovací systém s dřevěným 
obkladem (palubka C-Klasik, sibiřský modřín, lazurovací nátěr) případně fasádními 
deskami Cembrit s provětranou vzduchovou mezerou. 
 Vnitřní povrchy 
Veškeré vnitřní povrchy zděné budou opatřeny vápenocementovou jádrovou omítkou a 
štukovou omítkou v systému Baumit. 
  
V hygienických prostorách a v kuchyni za linkou bude proveden keramický obklad do 
výšek uvedených na výkrese. Veškeré obložené rohy a hrany budou opatřeny rohovými 
plastovými lištami, vloženými pod obklad.  
  
Parapety oken budou dřevěné z laminované dřevotřísky(např.Max), v hygienických 
zařízeních z keramického obkladu. 
15) Otvorové prvky 
Dveře 
Zahrnují vnitřní dřevěné dveře dýhované osazené do obložkových zárubní (např. 
Sapeli), bezpečnostní vchodové dveře do bytů osazené do bezpečnostní ocelové zárubně 
PROJEKT a venkovní dveře plastové v imitaci dřeva částečně prosklené. 
 
Okna 




Vrata do hromadné garáže jsou navržena jako sekční Hormann ET 500 s mříží 
z tahokovu. 
16) Truhlářské prvky 
Jedná se o okenní parapety a dřevěná madla k zábradlí. Venkovní prvky budou opatřeny 
lazurovací nátěrem. 
 
17) Klempířské prvky 
Zahrnují oplechování parapetů, střešních atik a markýz, montáž okapů a střešních 
svodů. Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu LINDAB tl.0,6 mm 
s povrchovou úpravou PREMIUM v odstínu antracit 7016 v případě nutnosti přivaření 
střešní fóliové krytiny. V ostatních případech bude oplechování provedeno 
z pozinkovaného plechu LINDAB tl.0,6 mm s povrchovou úpravou PREMIUM 
v odstínu antracit 7016.  
Upozorňuji na nutné dodržení technologických podmínek provádění z hlediska 
dilatačních celků, teploty zpracování, typů spojování, drážkování, napojení na střešní 
krytinu atd. 
 18) Zámečnické výrobky 
Obsahují veškerá ocelová zábradlí, která budou žárově zinkována a drobný spojovací 
materiál. 
19) Nátěry a malby 
Vnitřní malby 
Omítnuté plochy budou natřenou disperzní malbou (HET- Brilant). 
Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opatřeny bílým nátěrem 
(HETLINE)  
 
Typové vnitřní prvky  
Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby 
 
Dřevěné prvky 
Impregnační nátěr + lazurovací nátěr (např. Remmers)  
 
Zámečnické a ocelové prvky 
Po odrezování a odmaštění budou prvky žárově zinkovány 
Barevné řešení jednotlivých povrchů bude upřesněno při provádění. 
 
20) Venkovní úpravy a vnější vybavení objektu 
Zahrnují zpevněné plochy asfaltové případně ze zámkové dlažby v rozsahu patrném 
z výkresu situace. Okolo objektu je navržen okapový chodník z říčních oblázků 
lemovaný záhonovým obrubníkem. 
 
Závěrem je třeba upravit okolní terén dle umístění stavby a spádovat ho tak, aby 
nedocházelo k namáhání objektu dešťovou povrchovou vodou. 
 
1.2.    Stavebně konstrukční část 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny, 
Konstrukční systém stavby je v podzemním podlaží kombinovaný (nosné stěny, nosné 
sloupy a průvlaky) v nadzemních podlažích se jedná zděný stěnový konstrukční 
systém příčný. 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
Základy monolitické železobetonové rošty. Nosné konstrukce suterénu jsou 
železobetonové monolitické. Zdivo nadzemních podlaží z keramických tvárnic. Stropní 
konstrukce nadzemních podlaží jsou skládané v systému Porotherm. Průvlaky 
z ocelových I profilů, překlady Porotherm, případně železobetonové, věnce z betonu 
C20/25 vyztužené ocelí (B500). Na fasádě vystřídáno kontaktní zateplení s vnější 
tenkovrstvou omítkou a dřevěný obklad nebo obklad z fasádních desek. 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce, 
Užitné zatížení: byt – 1,5kN/m2, Klimatické zatížení: sníh – 1,5kN/m2 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů, 
Detaily jsou rozkresleny v projektové dokumentaci, neobvyklé konstrukce se v projektu 
nevyskytují. 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
V tomto rozsahu objektu se jedná o standardní dodržení technologických podmínek 
jednotlivých stavebních prací. 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů, 
Není řešeno, jedná se o novostavbu. 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Zahrnuje zejména převzetí základové spáry, výztuže betonových prvků a instalací 
v zemi a ve zdivu dále kontrolu stropních konstrukcí před betonáží. Termíny kontrol 
budou upřesněny dle harmonogramu dodavatele stavby. 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software,  
ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód: Navrhování betonových konstrukcí 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
Nejsou stanoveny. 
Statický výpočet je součástí projektové dokumentace a byl vypracován v části D.2 
(specializace BZK). Před zahájením stavebních prací musí být proveden podrobný 
statický výpočet všech konstrukcí. 
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
Je popsáno v samostatné zprávě (část C. 1. 08) 
1.4.   Technika prostředí staveb  
Je popsáno v samostatné zprávě (zpracováno jako D.1 specializace TZB) 
 










































Dříve zpracovaná architektonická studie byla postupně rozšiřována stavebně 
technickými posudky, statickým posouzením vybraných konstrukcí, návrhem zdravotně 
technických instalací a požárně bezpečnostním řešením. Získané poznatky vyplývající 
nejen z vypracování těchto dokumentů, ale i z konzultací s vedoucím práce byly do 
projektu postupně zapracovány a výsledkem je podrobná prováděcí dokumentace 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
EPS  - expandovaný polystyren 
XPS  - extrudovaný polystyren 
KCE  - konstrukce 
NP  - nadzemní podlaží 
S  - suterén 
PP  - podzemní podlaží 
TI  - tepelná izolace 
HI  - hydroizolace 
PARC.Č. - parcelní číslo 
B.p.v.  - výškový systém Balt po vyrovnání 
CHÚC  - chráněná úniková cesta 
PHP  - přenosný hasicí přístroj 
SPB  - stupeň požární bezpečnosti 
PNP  - požárně nebezpečný prostor 
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